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Gent del Llamp 
fot-li que és de Reus 
s presentem tot seguit un possible cule- u brdn genui' de les nostres comarques que 
ens hem inventat combinant elements que, a 
partir de la nostra experikncia de consumidors 
de teleskries, ens han semblat basics: un amor 
impossible, un secret inconfessable, una mort 
violenta, una estafa, un adulteri, un cas de 
suborn, una situació d'incest, un avortament, 
una herkncia, un passat inquietant i, com a 
teló de fons, la sida, el problema de la immi- 
gració, la corrupció politica i un riu d'odi i de 
malvestats. Tot amanit amb un bon raig de 
costumisme i de localisme universal represen- 
tat per l'avellana i el vermut. 
Els personatges 
Pere Domingo (55 anys): L'hereu. Va 
heretar les terres de la f a d a ,  avellaners i 
terres a Salou, gricies a les quals s'ha enri- 
quit. És soci d'una irnmobilihia i es dedica 
també a les avellanes, subsidikiament. Odia 
el seu fill Pere i la seva filla Esperanqa. Odia 
els immigrants magribins. És intransigent i 
violent. Només respecta la seva dona, per- 
quk sap que no la mereix i que es va casar 
amb ell gricies a un engany. Viu amb la seva 
farnilia a cavall entre la casa pairal de Riu- 
doms i el pis de Reus. 
Misericbrdia Domingo (52 anys): És la 
mestressa del Delikatessen-vinateria del seu 
marit. Pertany al "tot Reus" i mena una vida 
social intensa: és aficionada a assistir al tea- 
tre, sobretot a les representacions d'bpera, 
juga al golf, etc. Les seves relacions conju- 
gals són només d'aparador i manté relacions 
adúlteres amb oscar Adell, el marit de la 
seva millor amiga. 
Miquel Domingo (47 anys): Arquitecte 
d'kxit i prestigi que ha fet bona part de la 
seva carrera a l'estranger. Ara viu a Barcelo- 
na i estil divorciat. Té una xalet a Cambrils 
on passa els estius amb els seus fills. Sempre 
ha estat enamorat de la Carme Mas i té pro- 
blemes amb la seva filla, a qui no entkn. 
Isabel Domingo (39 anys): Llicenciada en 
fannicia, va deixar la carrera i ara viu a 
Vilaplana amb el seu marit, que és pintor. Es 
dedica a fer confitures, xocolata, formatges i 
embotits artesanals i també a cultivar herbes 
aromitiques. És molt feliq tot i que sempre 
ha estat l'ovella negra de la família. 
Carme Mas (47 anys): Mestra de profes- 
sió, des que es va casar ha estat només mes- 
tressa de casa. Aficionada a la lectura i a la 
música clksica, col.labora en tasques huma- 
nithies de tota mena, especialment les que 
s'adrecen als immigrants. És conscient de la 
seva situació social i de la possibilitat de 
convertir-se en el blanc de les xafarderies del 
poble. Sap que el seu marit la va enganyar 
(ho va descobrir un cop casada) i encara 
estima el Miquel. Roman al costat del seu 
marit Únicament pels fills. 
Joan Juncosa (53 anys): Hereu d'una 
famíiia de venedors de licors. Ambiciós i 
tibat, segur d'ell mateix, ha convertit l'antiga 
bodega familiar en un establiment delikates- 
sen-vitaneria i té també una dishibuYdora de 
vermuts a punt de fer fallida. 
Lluís Marini (37 anys): Pintor i professor 
a 1'Escola-Taller &Art de Reus. Casat amb 
Isabel Juncosa. 
Cisco Mas (43 anys): Germi de Carme 
Mas. Pagb, combina el conreu de la fruita 
seca amb el cultiu alternatiu de kiwis, i és 
membre destacat d'Unió de Pagesos. Ell i 
Pere Domingo es barallen sovint perquk tots 
dos tenen opinions diferents sobre com 
resoldre el problema de l'avellana. De fet, 
tots dos s'odien. 
oscar Adell(55 anys): Professor a la Uni- 
versitat Rovira i Virgh ara en excedbncia 
per haver estat escollit diputat a les Corts 
espanyoles. Casat amb Montserrat Bigorra, 
íntima amiga de la Misericbrdia Domingo. 
M. Josep (28 anys): Secretiria de Joan 
Juncosa, amb qui no dubta a ficar-se al llit 
per conservar la feina i fer front a la hipoteca 
que acaba de signar amb el seu promb per 
un pis en un edifici de nova construcció a la 
planta baixa del qual hi ha un enorme hiper- 
mercat. 
Antoni Juncosa (46 anys): Germh de Joan 
Juncosa, és regidor a Pladefigols (un poblet 
imaginari situat en un indret imprecís), 
poble natal de l'ivia materna dels Juncosa. 
Mariona Domingo Mas (18 anys). EstA 
enamorada del Jaume, l'amic del seu cosí 
Joan. Fa COU en un colalegi privat de Tarra- 
gona. Vol estudiar Serveis Socials. Li agrada 
la música actual. 
Pere Domingo Mas (20 anys): Fa 2 anys 
va tenir un accident amb moto a causa del 
qual ara va en cadira de rodes. Amb l'acci- 
dent va perdre també un futur brillant com a 
jugador d'hoquei al Reus Departiu, esport 
que practicava perquk era la il-lusió del seu 
pare. Ara ell i el pare s'odien a mort. 
Esperanqa Domingo Mas (23 anys): 
Pateix una lleugera deficikncia mental que el 
seu pare mai no ha volgut reconkixer. Des de 
fa uns anys té seriosos problemes psicolb- 
gics: depressions, atacs de buiímia i intents 
de su'icidi, que l'obliguen a fer estades al 
Pere Mata. 
Coia Juncosa Domingo (18 anys): Fa 
COU i vol estudiar Belles Arts perb els seus 
pares s'hi oposen. Es mou en ambients 
hippys i té una especial relació amb la Isabel 
i el seu marit. Fuma porros habitualment. 
Joan Juncosa i Domingo: Estudia ESA- 
DE, Últim curs, i és membre de la Jove Cam- 
bra. Es planteja l'objecció de conscikncia. 
Viu amb el Jaume, el seu millor amic, i dos 
nois més de Girona. 
Aleix Domingo Puig (23 anys): Estudia 
Últim curs de dret. EstA enamorat de la seva 
cosina Mariona i comparteix amb ella l'afi- 
ció a la música. 
Ester Domingo Puig (22 anys): Pija xava. 
Tknica en Relacions Públiques, a través del 
seu tiet Pere ha aconseguit de fer un stage a 
Port Aventura, a la zona de la Polinbia Flir- 
teja amb les drogues de disseny i és molt 
moderna. 
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El mano 
La.Wria  comenqa en 
i'hvia~Eqmqa, que vivia a Riudoms amb 
Ia família de Pere Domingo. L'enterrament'i 
elstdies que paSsaran tots a la casa pairal ens 
serviran per conhixer tots els personatges. 
Som a finals de mar$. Quan arribi l'estiu 
arribarl al marro de debb, que ara es 
cmmqa a gestar i que resumim en els punts 
següents: 
PereDomingo i el seu ñll tenen cada dia 
pitjors relacions. EEsperanqa és un altre cop 
en tractament psiquihtric a c h e c  del Dr. 
Jiménez, el qual aconseila realitzar sessions 
de Mpia  familiar. Perd el pare s'hi nega. 
' 0  La Coia i els seus pares es barallen perqub 
ella vol estudiar Belles Arts i és el moment 
de fer la preinscripci6. La Isabel li diu que 
s'hi apunti, que si els seus pares no hi estan 
d'acord ella Ei paga& els estudis. 
Joan Juncosa, a punt d'arnünar-se, aconse 
gueix convhcer el seu g e r d  regidor perqub 
suborni I'aIcalde de Pladefígols perqub 
requalifiqui uns terrenys que té en aquest 
indret per tal que s'hi pugui edificar. En 
aconseguir la requaiificaci6, parla14 del pro- 
jecte a la immobilihia del seu cunyat Pere. 
Misericbrdia Domingo continua amb les 
seves relacions adlilteres amb dscar ~de l l .  
Finalment, Pere Domingo accedeix a una 
sessi6 de terhpia familiar i la Carme, pels 
comentaris que sent entre el seu marit i els 
seus ñlls, endevina que tots plegats li ama- 
guen alguna cosa. 
L'Aleix, que aquest estiu estA treballant en 
prhctiques a 1:Ajuntament de Pladefígols, 
descobreii, per casualitat, el cas de suborn, i 
el planteja al seu pare sense donar-li detalls. 
El pare li aconsella que ho denun&, i ho fa. 
La Coia, que anuncia que far& Belles Arts, 
es baralla amb el seus pares i se'n va a viure 
amb la Isabel. 
El Jaume, l'amic del Joan, confessa que té 
la sida. La Mariona ho descobreix i es queda 
feta pols. Ho explica a 1' Aleix, i en una festa 
polinhica organitzada per l'Ester i a la qual 
van després d'un concert dels Smashing 
Pumpkins, després de prendre unes quahtes 
pik dissoltes en alcohol, tots dos s'enrollen. 
L'eschdol de corrupci6 protagonitzat per 
Joan Juncosa és en boca de tots. 
Després de molt ins is~,  encuriosida pels 
comentaris del seu fill, la Carme aconse- 
gueix que lYEsperanqa li expliqui qub va pas- 
sar fa tres anys: es va quedar embarassada 
d'un immigrant magrebí que aleshores tre- 
bailava per al seu pare i a qui s'estimava, i el 
seu pare, sense dir-ho a ningú, la va fer avor- 
tar en contra de la seva voluntat i va fer fora 
el noi. En saber-ho, la Carme decideix anar- 
se'n al pis de Reus tota sola i es confessa 
amb el Miquel, que l'ha anat a veure per 
explicar-li qub ha passat amb el seu ñll i la 
Mariona, incident que I'Ester li ha explicat. 
També recorden el passat i, per primera 
vegada, es diuen l'un a l'altre que sempre 
s'han estimat. Perb no poden lliurar-se a 
aquest amor impossible perqub primer cal 
salvar les seves families respectives. 
Mentre, Pere Domingo i el seu fill esbara- 
llen. El pare té un atac de cor i el ñll, immb- 
bil a la cadira de rodes, deixa que es mori 
davant seu sens ajudar-10. 
Joan Juncosa ja a la presó, la Miseridrdia 
s'adona que s'esth fent vella i que ha perdut 
els amics (que &a la ignoren) i l'amant (a 
qui no convé relacionar-se amb corruptes). 
Finalment, farkles paus amb la seva filla. 
L'Aleix i la Mariona parlen. Ell, aconsellat 
pel seu pare, decideix anar a fer un &ter a 
l'estranger (dret internacional) a veure si així 
se li passa l'enamorament. 
El Joan, finalment, torna a ser amic del 
Jaume i li. ofereix el seu ajut en adonar-se 
que és l'únic que ha estat al seu costat i s'ha 
preocupat de debb per com encaixava l'afer 
del seu pare. 
Advertiment: 
La caracterització dels personatges s'ha fet 
a partir d'estereotips que en cap cas estan 
basats en persones concretes; per a la tria 
dels noms propis s'han escollit t6pics i pel 
que fa als cognoms, aquells que tenen una 
pres2ncia més important en la guia teloni- 
ca. En aquest sentit] qualsevol coinci&ncia 
amb la realitat és totalment casual i aliena a 
la nostra voluntat. 
